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köröm). Szereli az árpát, búzát, kukoricái s a korpával 
összekevert salátát és répalevelet.
A sekély, mocsaras vizeket szereti. Csőre a táplálkozás mód­
jához idomult. Fejjel lebukik a vízibe s széles csőrével a 
mocsár fenekéről iszapot merit (görgöcsél). Az iszappal 
együtt apró állatkák jutnak szájába. Az iszapos vizel hú ­
sos nyelvével a csőr lemezei közli nyíláson kisziircsöli 
(szűri), míg az állatkáik szájában maradnak.
Csak költés idején tojik. (Türelmetlen marna — otthagyja 
fiait, ezért sokszor tyúkkal költetik ki tojásait). Fiókái 
fészekül agy ók.
Húsáért, zsírjáért és tolláért tenyésztik. Kukoricával hizlal­
ják. (Tömik).
b ) Á lúd. Nagyobb a kacsánál. Lábai nem állanak annyira 
hátra, de nem is úszik és bukik olyan jól, mint a ka­
csa. Tápláléka leginkább fű és levél, ezeket éles szélű 
csőrével csipkedi le. Szereti a gabonát is.
Rendszerint a g ú n  á r vezetése alatt l i b a s o r b a n  járnák.
Húsa és zsírja, de különösen mája ízletes, tolla is értékes 
Töméssel hizlalják.
III. ö s s z e f o g l a l á s .  A kacsa és a lúd úszó állatok. Életük 
a vízben vagy annak környékén folyik le, ezért szerveze­
tük is ehhez idomult. Milyen a testük alakja? Lábuk? 
Szárnyuk? Mivel táplálkoznak? Miért tenyésztjük őket?
Tulatdonnév és köznév*
Miről tanultunk a múlt órán? —  A főnévről. —  Azl mond­
tam, hogyr mára gyüjlsetek főneveket. — Vegyétek elő füzetetekéi 
és diktáljátok, én majd felírom a táblára. (Külön irom a tulaj­










* Résziét szerzőnek Vezérkönyv a helyesírás és nyelvi magya­
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Két csoportba írtam a felolvasott neveket. Most vizsgáljuk 
-ezeket! Itt minden név milyen betűvel kezdődik? — Naggyal. — 
Hát a másik csoportban? —  Kicsivel. —  Ennek bizonyára van 
is valamilyen oka. Hiszen ezek mind micsodák? — Nevek. — 
Úgy van! —  Nevek, egy csomó nagykezdőbetüvel, másik része ki- 
• csivel kezdődik. Vizsgáljuk hát, miért?
Tanító bácsi kérem, ezt már a második osztályban tanultuk!
— Igaz. De, hogy jól megértsétek és soha el ne tévesszétek az 
írásban, figyeljetek tehát.
Ha valamelyilctekhez szólni akarok, mit kell mondanom, 
hogy tudjátok, kihez beszélek? — A nevét. Látjátok, ezért van 
mindnyájatoknak neve. Téged hogyan hívnak? - Te pedig jö jj 
ki Mariska! —  és ird fel a nevét! Melyik csoport alá irod? —  Jól
van! —
Minden gyermeknek hány neve van? Nekem is kél ne­
vem van? — Melyik az? — Mind a két név az enyém, a sajátom, 
senki sem veheti el tőlem, tehát úgy is mondhatom, hogy az én tu­
lajdonom. A t u l a j d o n n e v e m .  Neked mi a tulajdonneved? -  
TI át édesapádé? Édesanyádé? —  Testvéreidé!  . . . . .  .
Gyermekek! ezen névből csak egy van, ezt mindenkijei je­
gyezze meg magának, nehogy úgy járjon, mint a csatsi.
Mivel ez mindenkinek a sajátja, a tulajdonneve, megkülön- 
böztetésiil a többi névtől, mindig nagybetűvel 'kjük.
Csak az embereknek van tulajdonneve. Vizsgáljuk to- 
vább a csoportot! -  Azt látjuk, hogy: Magyarorszag. -  Ez minek 
a neve? — Hazánknak. —  Hány hazád van neked, Böske?
Lássuk tovább. -  Mezőtúr. -  Hát ez minek a neve? _  La­
kóhelyünknek. —  Hány Mezőtúr van? — Miért írtam tehat nagy
betűvel? —  .
CIgy megyünk végig a tulajdonneveken.)
Gyermekek! - most vizsgáljuk a másik csoportot. Ezeket mi­
lyen betűvel irtani? — Olvasd el az elsői! —  Apa. — Ki diktálta
ezt a szót?  Csak neked' van apád? — Lássátok, az összes
apáknak ez a közös nevük. Tovább olvass, Mariska! —  leány — 
Majd: gyermek. —  Nézzétek! —  csak itt, ebben a teremben hány
- gyermek van.
\ICo tudnátok-e már mondani, hogy miért írjuk ezeket kis­
betűvel? —  Mert sok van belőlük. — Milyen nevek ezek? Közös
nevek. —
Bizony baj lenne az — gyermekek — , ha minden asztalnak, 
széknek, padnak megvolna a maga tulajdonneve. Egész életünk­
ben som bimánk megtanulni azt a sok nevet.
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(Végighaladunk igy a táblára írt neveken.)
ö s s z e f o g l a l á s .  Most már föléjük isirom a nevüket.Mit 
írjak ide, az első csoport fölé? — Helyes. Ezek a tulajdonnevek 
Mit kell ezekről megjegyeznünk? —  Ti se feledjétek ezt el soha! 
—  Hát ide mit írjak? Ezek milyen nevek? — Ugv van. Ezek kö­
zös, vagy röviden köznevek! —  Milyen betűvel Írjuk őket? —  
Miért? —
Vegyétek elő az olvasókönyveteket! Melyik olvasmányt tár­
gyaltuk legutóbb? — Keressétek ki, a 43. oldalon van.
35. CSÖRSZ ÁRKA.
Rorsod és Heves vármegyék határán mély ároknyomot
őriz a rónaság. Az árok a Tiszától a Duna felé húzódik.
Óriási eke tudna csak ilyen hatalmas barázdát szántani.
A nép Csörsz árkának nevezi. Szép monda szól róla.
Olvasd el a címet, János! —  Milyen árokról lesz itt szó? —  
Hogy a n hívják ezt az árkot? — Csörsznek. —  Milyen név ez? — 
Milyen betűvel Írjuk tehát? — Itt is naggyal van? — Igen, de. 
nemcsak azért, hanem mivel a mondat első szava is.
Tovább! — Mely szavakat írták itt nagybetűvel? — Borsod és 
Heves. — Miért? — Miknek a nevei ezek? — Hogyan hívják a 
mi megyénket? — írd fel a táblára! —  Milyen betűvel kell le­
írni? —  Milyen név ez? —
Keressünk itt más főnevet is! Van itt eléig! —  Ezeket mi­
lyen betűvel nyomtatták? — Miért? —
Gyakorlásul most magatok keressétek ki a tulajdonneveket to­
vább és Írjátok be a füzetetekbe!
★
Olvasd fel a tulajdonneveket a füzetedből! —  Elég! Te is ol­
vasd fel, Erzsi? — Nagyon jól van! —  látom, szépen kiírtátok a 
múlt órán az olvasmányból.
Figyeljetek most egy kicsit ide! Az lesz a derék gyermek, aki 
meg tudja mondani, melyik a legszebb tulajdonnév? —  Gondol­
kozzatok csak! ő  ad nekünk minden testi, lelki jót. . .  Isten! —  
A jó Isten! — felelik a gyermekek. Ezt bizony nehezen találtá­
tok ki.
Most mást kérdezek. Isten után mit kell szeretnünk legjob­
ban? Törjétek hát ra jta a buksi fejeteket! —  (Találgatják.) 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy ...“ mondom csendesen. —  A 
hazát! —  mondják. —  llgy van! de ez nem tulajdonnév ám. Ha­
zája mindenkinek van. De hogyan hívjuk a mi hazánkat, or­
szágunkat, amilyen nincs több sehol a nagy világon? — Magyar- 
országnak! —  mondják csillogó szemmel.
Soha se feledjétek, hoev a legszebb tulajdonnév: I s t e n  és 
M a g y a r o r s z á g !  —  A ió Isten vigyáz Magyarországra is és 
visszaadja régi nagyságát, ha ti jók, engedelmesek, szorgalmasok
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leszlek és imádkoztok őhozzá. — Tegyük meg ezt most is!
Hiszek egy Istenben, x
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában!
B e g y a k o r l á s .  írjátok le társaitok nevét! —  Gyüjlsetek 
tulajdon- és közösneveket!
T o l l b a m o n d á s .  Eresz alatt fészkel a fecske. Legszebb 
ország Magyarország. Hazánk fővárosa Budapest. A mi vizünk a 
Berettyó. Á Tiszába sok folyó ömlik. Iskolánk a Szabadság-té­
ren van. Kókai Béla.
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— A becsületes kötelességteljesitésröl. —
Első a Kötelesség
Erdély határánál, Zslbó helység mellett táborozott 1705 novem­
berében a kuruc csapat bizakodó kedvvel, nagy győzn takar ássa 1.
A fákról már lehullottak az elsárgult leveleik, a nemrég még 
lombdus büszke jegenyék ágai úgy nTöredeztek az ég felé, mint lé­
égett házak üszkös gerendái: feketén és reménytelenül.
Annál nagyobb volt a vigság, a heje-huja dáridó a kuruc vité­
zek között. Harcra volt kilátás, annak pedig ökehnók mindenkor nagy 
barátai voltak, mert hiszen a labancot ütni, csodálatos gyönyörűség 
volt számukra. Harsogott is a tárogató, zengett a diai, a boroskupák 
pedig állandóan üresek voltak. Mikor a jókedv a legnagyobb fokra 
hágott, a mulatozók közül hirtelen feJálíott egy vézna, sápadtarcu 
vitéz, Fegyver neki Sándor és kipirult arccal, tüzbenégö szemekkel 
szavalni kezdett: '
...Kiontatom vérein apámért, anyámért,
Megöletem, magam szép gyűrűs mátkámért.
Meghatok én még ma magyar nemzetemért...
De iitt a jó vitéz is megállóit. Nem tudta folytatni, mert alné- 
mitotta a zokogás. Erőtlenül ült le  a lova mellé és nagyokat sóhajtott. 
De nem sokáig maradt egymagában, mert néhány perc múlva meg­
jelent legjobb barátja, Sámson Gábor.
—  Mi bajod lelkem, kis komám? —  Talán a bor szállott a fe­
jedbe, vagy bizony az édesanyád szoknyája mellé vágyódol?
Fegyverneki felsóhajtott.
—  Eltaláltad, kenyeres pajtásam, ő utána vágyom. Nem láttam 
már három egész esztendeje. Ne csodálkozz hát, ha utána vágyom, ha 
becéző hangját szeretném: hallani...
Gábor megvakarta a tarkóját.
